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PERNYATAAN 
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Pendekatan Saintifik Menggunakan Media Audio Visual pada Kompetensi Dasar 
Pengemasan di SMKN 1 Mundu Cirebon” ini beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
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